























P.103／18行目 「チェスをする人」SHATRANJ KE KHILARI 
 （誤）（Hindi/1977）→（正）（Urdu/1977） 
 








  ２００４ｉ 「ハリオム」HARI OM（English/2004）＜第 17回東京国際映画祭＞ 
 




 D 「インドの仕置き人」HINDUSTANI（Hindi/1996） 
  VD「カーマスートラ 愛の教科書」KAMA SUTRA（English/1996） 
 VD「ミモラ 心のままに」HUM DIL DE CHUKE SANAM（Hindi/1999） 






 P.116／22行目「ダラパティ 踊るゴッドファーザー」 
 P.116／25行目「アシュラ」 
 P.117／1行目 「バーシャ！ 踊る夕陽のビッグボス」 
 P.117／5行目 「ボンベイ」 
 P.117／10行目「アルナーチャラム 踊るスーパースター」 
 P.117／13行目「ジーンズ 世界は２人のために」 
 P.117／14行目「ストーミー・ナイト」 
 P.117／15行目「パダヤッパ」 
 P.117／16行目「ザ・テロリスト 少女戦士マッリ」 
